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BRT Koridor II adalah transportasi umum yang melayani penumpang dengan rute Terminal Terboyo –
Terminal Sisemut. Terdapat 18 kasus kecelakaan kerja di jalan raya pada BRT Koridor II di tahun
2016. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyebab kecelakaan kerja di jalan raya dan
program yang sudah dilakukan untuk mengurangi kecelakaan kerja di jalan raya pada pengemudi
BRT Koridor II. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskribtif yang bersifat kualitatif dengan
wawancara mendalam dan observasi. Informan penelitian ini yaitu 2 pengemudi yang pernah
mengalami kecelakaan, 2 pengemudi yang tidak mengalami kecelakaan dan petugas operasional .
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 4 penyebab kecelakaan kerja di jalan raya pada
pengemudi BRT Koridor II tahun 2016 yaitu personal factors, job factors,substandard action, dan
substandard condition. Personal factors yang dimaksud adalah jam kerja yang lama dan istirahat
yang kurang, Job factors yang dimaksud adalah muatan penumpang melebihi batas. Substandard
action yang dimaksud adalah kurang kewaspadaan pengemudi ketika mengemudi yang
menyebabkan terjadinya tabrakan, dan faktor pengendara lain yang menabrak BRT tersebut.
Sedangkan untuk substandard condition yang dimaksud adalah pemeriksaan kendaraan sebelum
mengemudi yang kurang menyeluruh dan lingkungan yang padat kendaraan.Program – program
yang sudah dijalankan yaitu penerimaan pengemudi baru melalui syarat – syarat yang lengkap, rapat
dan briefing bagi pengemudi.Saran bagi perusahaan adalah membuat kebijakan mengenai K3,
melakukan pemeriksaan kesehatan keberkala pada pekerja, dan melakukan evaluasi terhadap
peningkatan penumpang. Sedangkan bagi pekerja adalah mematuhi prosedur kerja dan peraturan
lalu lintas, melakukan pemeriksaan kendaraan secara benar, dan melakukan loading penumpang
dengan benar
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